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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 954/75,.del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío Ingeniero (JAN) don José Luis Díez del
Corral y García pase dest¡nado a la Jefatura del Apoyo
Logístico, sin desatender -su destino priricipial en el
Estado Mayor de la Armada.
-
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENT4 Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Reserva Naval.
Licencias reglamentarias.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 952/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto en
el artículo primero del Decreto número 2.198/72 de la
Presidencia del Gobierno (D. O. núm. 230), se con
ceden dos meses de licencia reglamentaria, a partir del
28 de julio próximo, al Alférez de Navío de la Reser
va -Naval Activa don Marco Antonio Carselle Vic
-toria.
.
Este Ofielal disfrutará dicha licencia en Cartagena,
y percibirá sus haberes por la Habilitación del guarda
pescas Centinela.
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DÉ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Licencias por .asuntos particulares.
Resolución núm. 953/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
con arreglo ,a li3 preceptuado en. el artículo 25 del vi
gente Reglamento de Licencias Temporales del perso
nal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos meses
cle licencia por asuntos particulares, a partir del día
1 de julio próximo, al Alférez de Navío,(AvP) de la
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Reserva Naval -Activa don Juan Antonio Sola.no Her
nández.
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
Excmos. Sxes.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destino.
Resolución núm. 956/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, se confirma
en el remolcador R. P.-4, haciéndose cargo al mismo.,
tiempo del funcionamiento-y conservación de las má
quinas de los de igual clase P.5 y R.-P.-7, al Sal-
.
gento- de Marinería Mecánico don Juan Cotice Fraga,
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 957/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Estrecho, se nombra
Ayudante Instructor en el Cuartel de Instrudción y
Centro de Formación de Especialistas de la Armada
al Sargento Fogonero don Francisco Díaz Rodríguez,
Madrid, 18 de junio de 1975. -
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
E •
Marinería. -
Rectificación .de apellidos.
Resolución núm. 955/75,•del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Padecido 'error* en la redac
ción de la Resolución número 463/75 (D. O. núm. 80),
se rectifica en el sentido siguiente : •
DONDE DICE:
Cabo segundo de Marinería (aptitud Electricista)
Antonio Gamero Campos.
DEBE DECIR:
Cabo segundo de Marinería (aptitud Electricista)
Antonio Gamero Torres.
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
^G
Excmos. Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
'Resolución númit8/75, del Director dé Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de 'expediente iii
coado al efecto, y con sujeción a la R.eglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de' la Ad
ministración' Militar, aprobada' por .Decreto núme--
ro 2.525/67,•• de. 20 de' octubre (D. O. núms. 247
252), s.e dispone la contratación (lel personal que a
continuación se. relaciona : •
Don José María'Cantarero torales.—Con carácter
fijo y la Categoría profesional-de Oficial de primera
(Electricista), para prestar sus servidos en el CIDA,_
a partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios •
Doña María ,derRocío Martínez Ales.—Con carác
ter interino y. la 'categoría. profesional de Ayudante
Técnico Sanitario, paraprestar sus servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestr'á Señora del Carmen", a partir
del día 1 .de mayo de 1975, 'hasta.: el reingreso dé la:
titular de la plaza: doña Piedad Montes Jiménez:
Doña María de la Piedad Díaz Vázquez.--j-Con ca- •
rácter eventual, por plazo no superior a tres meses, y
la -categoría' profesional de Matrona, para prestar sus
servicios en el Hospital de- Marina de El Ferrol dél
Caudillo, a partir del día 1 de julio de '1975. -
Doña Antónia Andréu Peracho.—Cón carácter in- ,
ferino, por plazo no superior a un .año, y la categoría
profesional ,de Peón, para prestar sus servicios. en el
Parque .de. Automóviles número 1 (Madrid), a partir
del día 25 de enero de 1975. •
Madrid, 17 de junio de 1975. • -
Excfrios. Sres. • ...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
CaMbio de clasificación.
Resolución núm. . 959/75, del pireétor de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 19 de la Reglamentación de Trabajo del personalcivil no funcionario de la. Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone el cambio
de clalificación a Lavandera de la Limpiadora doña
:■1ercedes Pol Quintela, que presta sus servicios en laEscuela Naval Militar.
Madrid, 17 de junio de 1975. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIgNTO.Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. •Sres.
Situaciones.
Resolución nA,m.. 961/5, del Director. de Reclu
tamiento y Dotaciones —En virtud de expediente in
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coado al efecto; y con arreglo 'a lo que determina el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 29 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone que el
Oficial segundo Administrativo doña María Teresa
Gutiérrez Sánchez, que presta sus servicios en la Aso
ciación Benéfica de Huérfanos de Cuerpos Patentados
de la Armada, pase a la situación de "excedencia vo
luntaria".
Madrid, 17 de junio (de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Bajas.
Resolución núm. 960/75,.del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Declarada por la Comisión
Técnica Calificadora Provincial de Murcia, del Minis
terio de. Trabajo, Ja invalidez permanente y absoluta
de la Lavandera Doña María Carreño Pedrefio, que
perstaba sus servicios en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de la Zóna Marítima del Mediterráneo, se
dispone su baja en la Armada, por falta de aptitud
física, a partir del día 26 de junio de 1974 ; situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal- civil no funcionario' de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme-,
ro 2.525/67, de 20 de octubre .(D O. núms.-247 y 252)
Madrid, 17 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
- Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o.
SECCION ECONOMICA
Sue/dos y permanencias.
Resolución núm. 456„/75, de la jefatura del De
partamento de Per§onaL—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención. delcitado Departamento y Con arreglo a lo dispuesto -en
el Decreto número.329/67, de 23 de febrero (DIARIO
OFICIAL núm. 52), complementado por la Ley nú
mero 29/74 (D. O. núm. 167), se concede al personal
de la. Armada que figura 7-1 las relaciones anexa los
sueldos y los preaílios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
.
JEFfi DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de 'la Guardia y Ova
•Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases
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NOMBRES Y APELLIDOS
MANIOBRA
José Couto Pérez ...
Antonio Fernández Montá.ñez
Francisco Fernández Rodríguez ..• ..• •••
José A. Gallardo Alvarez ... • • • • •
José Lacumba Artieda
Emilio Lago Plaza ... ••• ••• ,••• •
Juan Legaz Legaz . . .
Justo Lorenzo Bustabad ..• •••
Servando Márquez González ••• ••• ••• ..•
Antonio Martines García ... •• .•. •••
César Muñiz Costa ••• •••
José M. Oliva Sánchez ...
Jesús Pedro Rey Sueiras .
Juan M. Serantes Martínez
Mauro C. Alonso Blanco ... .• •••
Roberto E. Alvarez Paz
...
.
Jesús Benito Sanz ••• ••. ••. ••.
Angel Blasco Pérez ... .
José Carrión de la Piedra ...
Matías Carrón Vinagre ... ••• •••
Ramón J. Fernández Fernández .•• .••
José R. Freire Rodríguez ... •••
Alfonso -García Sánchez ...
José Angel González Regal ... . ••.
Eugenio González Rodríguez ...
Luis Ignaoio Gutiérrez Alvarez ••• •
José María Lago 5ernández •• •.. ••• •••
Rafael León Pérez ... .•• ••• •••
José I,. López Casais ••• ••• • . ••.
Eladio -López Lage ••• ••• ••• •••
José R. Morales Pérez ... ••• ••• •••
Manuel Muñiz Román . . ••• • •
Francisco M. Murúa Gil ... ••• ••• .•• •••
Santiago Pazos• Maya ... ••• ••• •••
Manuel Prieto Cabello ... •.•
Eugenio Redondo Maquieira ••• • .• •..
Juan J. Samanes Iñiguez
Ramón A. Tizón García ... • .•
Joaquín Toboso Iñigo ••• • . ••• •••
Manuel F. Vera Meizoso •••
Severino S.. Viéitez García ..• •••
•••■•••••
•••••••••••,•••••••,•••••••
CANTIDAD MENSUAL le
SUELDO
Pesetas
MARINERIA '
•
••• • • •
••• •••
•••
•■••
• •
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
• • •
•••
SEÑALES
Angel Rodríguez Alvarez ...
Alberto Díaz Mayobre .•. •••
Francisco Sotelo Toimil
Juan J. Soler Fernández ...
Pedro Cegarra López ... •••
Owaldo Fajinas Lorenzo ...
Francisco Fernández Fernández ...
Juan Ramón García Raja •••
Alberto éonzález Bas •••
Roberto Gutiérrez Cavia ...
José M. Llaneza Suárez ... ••
Angel Llavero García ... •••
Manuel Marañón Ruiz ...
José M. Márquez Márquez
Javier Morales Fontanes
Javier Morales Fontanes • ••.
Carlos Martín Avila q..
Ricardo Martín Mate ...
Jaime Montero Boronat
José Muñoz Macía
Antonio Ojosnegros Arranz
••■•
•• • o• • • • •• •
• • • • • •
• • ••• •• • •• •
•
• e • • •
•
•••
• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
• •
•••
•••
• • •
• •••
•• ••• •••
• ••• ••• ••11 •••
•• ••• •••
••• •••
••• •••
kft
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.12
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
-5.625
5.625
5.625
5.625
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
2.875
3.125
3.125
3.125
43.125
3.125
3.125
.PERMANENCIAS
Número
•
• •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•■•■■
.■111
1
1
1.
1
Pesetas
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500
500
500
500
500
500
•
e 500
500
500
500
500
500
500
500
•■••■••
•••••
■•■•••
500
500
- 500
500
Fecha en que debe
comenzar
el abono
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
.ju:tiO
jul:;o
julio
julio•
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julió
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1 julio
1 julio
1 julioS
1 julio,
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 • julio
1 julio
1 noviembre
1 enero
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1975
1975
• 1975
19(75
1975
1975
1975
1975
1975
1975
•1975
197'5
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1975
1975•
1975
1975
*1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
.1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1.974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Cabo segundo :•-•
Cabo segu o ••.
Cabo segun o • f.
Cabo segundo •••
Cabo segun:do •••
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo -segundo
Cabo segundo
Cabo segUndo
• • .
• • •
• •
• • •
•
••
•• •
Cabo primero ... ••.
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• ••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• 4••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero•• •••
Cabo primero ... •••
Cabo 1.° eventual •••
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual •••
Cabo .1.° eventual •..
Cabo 1..° eventual ••
Cabo L° eventual
Cabo segundo •••
Cabo segiindo ••• •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo .•..
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo.... •..
Cabo segundo ... •••
Cabo segundo ... ••.
Cabo segundo, • • •
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...*.•.
Cabo segundo-... ••.
Cabo segundo .• • •••
Cabo zegundo ••• ••.
Cabd segundo •••
Cabo segundo .•• .••
Cabo segundo
Cabo segundo ... •••
Cabo segulido ••• ••.
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• ••.
Cabo segundo .•• ..•
Cabo segundo •,• ••.
Cabo segundo •.•• ..••
Cabo segundo •••
Cabo segundo •• •
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo ••• •••
Cabo, segundo ••• •••
Gibo segundo ••. ..•
Cabo segundo ••• •••
Cabó segundo •.•
Cabo segundo •••
•
NOMBRES Y APELLIDOS
José A. Ortega Martínez ...
José A. Palacio Ara ... ••• •••
Antonio María Rico Pena ...
José María Rodríguez García ...
Pedro Rojas Figueroa _
Francisco Sánchez Marín ...
Manuel Villanueva Clemente
José Antonio Zas Reibal .
• • • •• •
HIDROGRAFIA.
Juan Santiago Canata Moraleda •••
José Antonio Pérez Aguirre ...
Pedro Manuel Sánchez Palacios ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•• • • • ••
•
ARTILLERIA
Manuel Aláez 'Ortuño
Fernando Barroso González ...
José M. Clavijo Mariscal ...
Andrés Fernández. García ... •••. •••
Fernando Gallo Cortés
Francisco. Pavón Casas •••
Antonio Pérez Chacón ••.
Santiago Sánchez Cruz ••• ••• •••
Eus'ebio Segura Saura ...
Antonio Vivancos Hernández
Juan J. Constantino Gómez ... ••• •••
Antonio Barreiro-s Vasallo
Francisco Bouzo Bernal ... ••• ••• •••
José A. García Batalla ...
José L. García, Calderón ...
José M. Luque Guerrero .•• ••• •••
Manuel Barquero Sánchez ••• •••
Andrés Peas Ros ... ••• ••• •••
Manuel A. Bueno López ... •• ••• .
Luis M., Calvo CantIlejo ..• ••• ••• •••
Pedro A. Cano Climent ••• ••• • • •
José Castañeda Delgado ... ••• ••• •••
Santiago Castellanos Rodríguez •••
Antonio Castillo García» ••• • • •
Pedro Luis Díaz Gómez ... ••
Yicente Domínguez Bastante . ••
Alfonso Domínguez Pereira ...
Carlós Esquinaldo Bellido ...
Francisco Ferreiro Calle ...
Pedro Flores Saldaña •••
Manuel García García ...
Santiago M. García Peces ... ••• •••
José J. Goicoeehea Bollero ...
José Cózar Gutiérrez
Antonio Jiménez Torres ... ••• •••
Emiliano Lucas Molan°
José Marín Rodríguez
José María, Martínez Arribas ••• •••
Ismael Mediavilla Nevares ...
Juan A. Morilla Sola ...
Manuel Mota Boza ...
Juan A. Neira Riétz •••
Jesús Olmos Cabral ... •••
José L. Afiote Azorín ••• •••
José V. Pardo Hernández ...
Tomás Peña Rubio ...
Francisco Perona Ramírez ...
Tose A. Revidiego Moscos() ...
José Luis de los Ríos Torrelo
Manuel Rodríguez Sanesteban
José A. Romero Moreno ...
Epifanio Serrano Graciano
Joaquín Traverso Merino ...
• • •
• • •
••■ • • •
• • • • • • • • •
• • • •• •
11:
Cabo primera
Cabo primero
••■•
• • •
• ••
• •
• • •
• • •
•
• •
•••
• • • • • • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• •'•
•• •
••
•
•• •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• •• • • •
•• •
• • •
• •
• • •
• ••
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
. . .
• • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • • • • • •
• ; • • • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
••
•
• •
• • • • ••
• • •
•••
• •
• • • • •
• ••
• •
•
••
•••
• ••
• •
•
•
•
• .•••
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
11.
.
• • • • • • é•
• • • • • •
• • • • • •
•• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• •
•• •
• • •
• • •
lb • •
•• •
•••
• • •
•••
CANTIDAD MENSUAL
SUELDO
- Pesetas
TORPEDOS
. José A. Fuente Rama ... ••• ••• ••• ••• •••
... Pedro Locubichi Galiano • • • • • • • • • • • • • • •
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
.625
5.625
5.625
3.750
3.750
3.750
3.750
'3.750
3.7%
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.15
3.125
3.125
3i25
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
31125
3.125
3.125
3.121
3.125
3 125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
5.625
5.625
' PERMANENCIAS
Número
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
•
•••••••••••
••••••••
••■••■•••
••■••■•••
••■«,
•■•••
••••■••••
••■••••••••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••■■••
••••••••
•••••••■••••
•■■111
■■•■■••••
••■■••
•••■■•1
■•■•••
••••■••
■•■••
••■•■••■
•••■••••■■•
••••••••••
■•••••••
••••■•••
•■••
•■••••
•■•••
I Pesetas
•••
•■•••••••
■•■■••••••
•■•■••
500
500
500
51Lif)
500
500
500
500
500
500
••■••
••••■■4
••••■•••111
••■•=111
••■•••■■••
■•■•••
•••■••
•■■■••
••■■••
••■•••
••••■•••
•••■••••
1•••••••••
•■•■••
•■•■Ig•
•■••■•••
•••••■•
500
500
1
Fecha eri que debe
comenzar•
el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975.
1975
1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
.1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio , 1975
1 marzo 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio , 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio, 1975
1 julio 1975
1 julio, 1975
1 julio 1975
1 julio 1975.
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
•1 julio 19/5
1 julio '1975
1 julio 1975
1 julio 197;
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1- julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1971
1 julio 1975
1 julo 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 jülio 1975`
1 julio 1975
1 juTio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
1 julio 1975
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Sábado, 21 de junio de 197,5
Empleos o clases
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo 1.° eventual
.Cabo segundo • • •
Cabo- segundo
Cabo segundo • • .
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo -segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo •• •
Cabo segundo ••:
Cabo segundo • ••
Cabo segundo
Cabo segundo
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cabo primero • • •
Cabo primero • • .
Cabo primero •••
Cabo primero •••
Cabo primero
Cabo primero •••
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero . •••
Cabo primero • ••
Cabo primero ••••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero
Cabo primero .•
Cabo primero •••
Cabo segundo, • •
Cabo segundo •••
Cabo segundo ••
Cabo segundo • . •
Cabo segundo •••
Cabo segundo •••
Cabo -segundo •••
Cabo segundo •••
.Cabo segundo
Cabo segundo •.•
Cabo Segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo • .•
Cabo segundo .••
Cabo segundo ••.
Cabo segundo • • •
Cabo segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo ••• ••• •
Cabo segundo .• • • • •
Cabo segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo • • • • .•
Cabo* segundo •• •
Cabo segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo •• •
Cabo segundo •• •
Cabo segundo •••
Cabo segundo é •
Cabo segundo .•,
Cabo segundo •••
Cabo segundo • •• •.•
Cabo segundo
•••
•• •
• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
José Massanet Jiménez ... ••• ••• •••
Sebastián Sánchez Sánchez ••• ••• •••
José Miguel López Marín ... ••• ••• •••
Diego Bustos Llamas • .• ••• ••• •••
Manuel Cánovas Marín. •••
Francisco J. Carpintero Morales •••
Marcial Castré García ...
José Delgado Saldaña ...
Francisco Fernández Martínez
Antonio Gallardo Sánchez ..• •••
Francisco García _Garre 4•• ••• •••
Julián García Zapata ... ••• ••• ••• ..• •••
José Izquierdo García ... • .. ••• ••..•••
Alvaro Ramos Rojas ... . • ••• ••• • • •••
José Sánchez Garrido ... ••• ••• ••• •••
Joaqu'in Zaragoza Pagán ••• ••• ..•
• • •
•• •
• • •
•••
• ••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •••
•••
• • •
•
• 11•
• é •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
•••
• •• ••• •••
ELECTRICIDAD
Joaquín A. IVfouriño López ...
Joaquín A. Mouriño López ... • ••
Alfonso Salas Abeledo (1)
Alfon'so Salas Abeledo (1) ...-
Julio Alvarez Ferréiro • • •
Manuel Carros Fraguas - • .
Urbano Fonseca Gómez ... ••• •••
Manuel Galián Ros. ...
Bernardo Gámez Amorós
José Manuel García Vilar
Jorge Martínez Beceiro
Francisco Rodríguez Vidal
Arturo Salina Rosales ...
Roberto Sanjurjo Martínez
Eugenio Valle Camacho .•
Antonio Aguado Rodríguez
Tuan Antonio Alcalde Soto
Salvador Alcaraz Barios ... ••• • •
Carlos Alonso García ...
José María Alonso Izquierdo ...
Luis I. Alvarez Domínguez
José F. Alvarez Martínez ... • • •
Santos, Asensio Calvo ...
Miguel Barcia Amaro .• •
José L. Barros Abal
Antonio Ballona García ••• •••
Gabriel Becerra Rubio ...
Antonio Bermúdez Rodríguez ...
José Cabreras Varela
Bernardo Cardell Sastre ...
Antonio Carrasco Pernías •:•
Alberto Contel Galobardes
idán Coste Hermida
Manuel Dalama Losada
Juan Dopazo Loilzao.
Serafín Espiñeira Costa' ...
Joaquín' Fábrega Pérez ...
Valentín Fernández. Rolaños
Tuan M. Fernández Fernández ...
Juan M. Fornos Itarte
Luis Gallar Serrano ...
Delfín E. Garabal González ...
Juan M. García' Pérez ... •••
Luis García Texeira
José I. García Valdenlivas
Manuel Guirado Aguilocho
Santos Gómez BosCh
José Luis González de la Peña ...
Alberto González níaz .• •
José C. González González ..:
Juan José Jabaloy Serrano ...
Blas López Rubio .
Jesús E. Luaces de Pablos
Antonio Lucena Huertas ...
Leoncio Maestro del Estal
• • • • • • • •
• • •
• •
•
• •••
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
CANTIDAD MENSUAL
LXVLI1
SUELDO
Pesetas
• • • • • • • •••
• • • é • • • •
•• • • • • • • •
• • • • ••
• •
•••
• • • • • • ••
• •
•
• • • • •
• •••
• • •• •
•
• •
•• • • • •.
• • •
•• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •••
• • • • • • • • •
• • • •• ,•••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
•
•
•
•
•
• .
. .
• • • • •
• •• •
• •• •••
• • « •
....
• • • • • . . • •
5.625
5.625
3.750 -
. 3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125 c.
3.121
3.125
3.125..
.3.125
3.125
3.125
••••••■••
5.175
5.625
5.625
5.625
5.625
• 5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
a 3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.12,5
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
PERMANENCIAS
Número
1
1
•
•■•...•••
••■•••••••
•••••■••
■•••■•
•••••■-••
•■••••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-••-•
\ •••••••••
•
•
Pesetas
•
•
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51)0
500
•••••••••••1
•••■■•••
•••••••■••••
••••••••
•••••••••
•••••■••
460
500
460
500
500
5141
500
500
500
500
500..
500
500
500
'500
••■••••■
••••••••
.•
e•••■••••
••••••••■
••••■••
•■••■••
•••■•
••••••••
••••••■•
.5.
•••■•=1
•••••■
•
Fecha en que debe
comenzar
el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1
1
1
•1
1
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio.
julio
julio
julio
julio
julio
j.ulio
julio
julio
4.
1975
1975
1975
1975
1975 '
1975
1973
1975
1975
1973.
1975
1975
1975
1975
1975
1975
diciembre 1974
enero 1975
enero 1974
enero 1975
julio 1975
julio. .1975
julio 1975
julio. 11975
julio 1975
julio: 1975
•
Julio 1975
julio 1975
julio 1975.
julio.. 1975,
julio 1975
1975•
1975
julio • -1975
julio 1975
julio 1975.
•júlio. • 1975-
Julio. 1975
julio .1971
julio, 1975-
julio 1975
julio 1975
julio
- 197'
•
Juno 1975
julio '1975
julio .1975
júlio 1975.
julio 1975
julio 197.5
'julio 1975
-julio • 1975.
julio 1975
julio 1975
julio 197,5
julio 1975
julio -1975
julio 1975
.julio 1975
julio 1975
julio 1975
jUlio .1975
julio. 1975
julio 1975
julio 1975
julio. .1975
julio 1975
julio 1975
julio
• 1975..
julio .. 19751
julio 1975
julio 1975
LXVIII Sábado, 21- de junio. de 1975 <;04. Número 1138.
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo.
Cabo
Cabo
Cabo
segundo
segundo •••
segundo •••
iegundo •••
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo •••
segundo •••
segundo ..•
segundo •••
segundo
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo
segundo •••
segundo. •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo ..•
segundo
segundo •••
segundo •••
segundo
segundo
segundo •••
segundo
segundo •••
segundo
segundo •••
segundo
segundo •••
••••
• • •
11••
•••
•• •
• • •
•••
•
• ••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
Cabo primero_._.. •••
Cabo primero ... •••
Cabo primero
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ..• •••
Cabo primero
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero •.. ••.•Cabo primero •••
Cabo primero ... •••
Cabo 1.0 eventual •••
Cabo 1.•°' eventual
Cabo I.° eventual
Cho 1.°•
•••
(«"1-)o. I.° eventual
clb,-) 1.° eventual . .
Cnbo 1.° eventual
Cabo LÓ 'eventual
Cabo. 1.0 eventual
Cho I.° eventuat
Cabn 1.0- eventual
irnho 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
rnho I.° eventual
Clho 1.0 eventual
C:111r) 1 .° eventual- ...
Cabo 1•0 eventual ••,
rnho 1.° eventual
rnho.1.° eventual
Nho segundo ...
Cabo segundo ...
•• • •••
••• •••
• • •
•••
• ••
11••
• ••
'NOMBRES Y APELLIDOS
y
Antonio Manzanares Martínez ...
Francisco Motos Teruel ••• •••
••• •
••• •••
Agustín Navarro Beja ••• ••• ••• •.•
Pedro leg-ral González ... ••• ••• ••• •••
Juan 1T.' Nieto Cano, ...• ••• ••• ••• ••
Miguel Ortega Cuadrado ••• •••
Manuel Ortega Ortega ... ••• ••• ••• •••
Juan Otero Fernández ... ••• ••• .• • • •
Luis María •Pascual Alonso ... ••,
Martín, Pérez Mateo
José Piñeiro Faro ... .•., ••• ..• •••
1•-••• •••
•• • •••
Demetrio. Remiro Bonilla ... • ••• •• •
Bernardo Rigofe Oliva ... ••• •••
Enrique del Río Márquez ... ••• •••
Juan Jesús Rodas Rartazzi ••• ••• •••
Rafael Rodríguez Díaz ... ••• ••• ••• •••
Diego Romero Muñoz. ... ••• •••
Francisco Romero Romero ••• ••• ••• •••
Manuel Rufino Hidalgo ... ••• ••• ••• •••
Antonio, Salsaña Redondo ••• -••• ••• •••
Juan Sánchez Guerrero ... ••• ••• • •••
Juan A. Santos Sagredo ••• ••.•• ••• •••
Rafael Segura Domínguez ... •••
Cesáreo'-Segura Sánchez
Ramón Serra Godia
Manuel D. Soria Fernández ..• ••• •••
Leonardo Sutil González ...
Pedro .Vaquero Guzmán- ... ••• •••
José Ladislao Vázquez Zanza ••• •••
,José Velasco Navarro ... ••• • • • • • .
,Jesús Manuel Yáñez Díaz ... ••• ••• •••
Justo Yufera Nieto ••• . ••• ••• •••
Pablo Yuste Moreno ... ••
josé E. Ortega Cañada ... •••
José«.A. Pérez López-Oñate ••• •••
Antonio« Arnejo López •••
Joaquín González Galyán
••• • • •
••• 4••
•••
•••
•• • •
••
•••
ELECTRONICA
Gregorio Carmena Villalvilla
Ernesto Garcés. Salián •••
Francisco Lobato Barcelona
Andrés López Rodríguez ...
Juan Martínez Arcas •••
Francisco Pardiñas Peña ...
Ginés- Pedrero Pérez ...
.
Juan J. Perea Costas ...
Luis F. Rodríguez Estévez .•
Pedro Rodríguez Ruiz •••
Juan J. Toledano Saiz .•• •.•
Ginés Vera Bernal ...: ••••
José M. Suárez- Lanza (1) .!".
José Alvarez Crudo
Abel Amorós Domenech ...
José E. Besteiro Valiño •••
José I,. Bielsa. Revilla ... .
Tosé. A. Blistabad Santalla
Francisco Esparza Aranda •••
Julio García Casqueiro •••
Manuel' Hidalgo Ferrer
Lagp NOvás Miguel ..: ••• •••
Francisco López Abellán
Sebastián López Jiménez .•• •
Jesús A.
. López Pintos ...
Fernando Muñiz Real•••••• ••••
José Javier Pérez 1\ifártí .
Carlos Poveda García ...
José V. Ramos Orozco__ ••• •••
•••
• • • • •
• • • • •• •••
•• •
• • • • •••
se. •••
• • • • -• • • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• •
• •••
• •
• • • •• •
• • • • • •
•
••••
•• • • • • •• •
•• •
• • • •••
• •• • • •••
• • •
• •
• •• 111•
• G•lip
•• • •••
• • • • • •
••• • • • • • •
•••
• • • • • •• • • •
• •••• • • • •••
••
• • .
• •• • • • •
• • .• • •
• • •
-
e
•
•
Manuel Rodríguez Gónzález.....
Adolfo- Rodríguez Rosales- ... •••
Esteban Bermejo Milla ...
Fráncisco J. Almodóvar, Fernández
Federico -Amedey Oliva ... ..•
•••
• ••• ••• •••
•••
•••
4,• •
CANTIVAD MENSUAL
SUELDO
Pesetas
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125 .
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3,125
3.125-
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
e 3.125
3.125
3.14
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
-5.625
5.625
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.7k
3.750
3.750
3.75.0
3.125
3.125
PERMANENCIAS
Número
■•••■•
••••••■•
••,•■
..••••••••
•■■•■•
■••■••
■11•1.•
Ow•••••■
•••■•
••••••••••
•■••••
1
1
)1.
11
51
•••••••■•
•••
Pesetas
•
4
•••■••■••
•••••■••••
••■•■•••
,r•■••
••••••••1
••••••••••
•
••••■
500
500
500
500
500
.500
500
500
500
500
500
500
500
•••■••
••■••••
••••••••
Fecha en que debe
comenzar
el abono
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 • julio
1 • julio
1 julio
1 julio
1 julio
1. julio
1 • julio
1 julio
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio' 1975
julio 1975
julio 1975
julio •1975
abril 1975
julio ‘1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio • 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
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Empleos o clases
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo segundo
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo segundo
Cal,o segundQ
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo ...
Cabo segundo • ...
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo • .•
Cabo segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo
'Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segunda
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
•••
••••
•••
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
-Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo'
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
•4•
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
••• -•••
1.0 eventual ...
1.0 eventual ••-•
segundo • .• •••
segundo • • • • ••
segundo ••• ••
segundo •••
segundo ••• •••
segundo_
segundo •••
segundo ••• • • •
segundo ••••
segundo •••
segundo •••
segundo • •••
segundo ••• • • •
segundo . • . •••
segundo •••
segundo • •• •••
segundo •••
segundo ••• ••••
segundo ••• •••
segundo • .•
segundo ••• •••
segundo ••• •••
segundo ••• •••
segundo ••• •••
segundo •• • •••
segundo ••• •••
segundo •••
segundo ••• •••
segundo..... ..-
segundo
segundo • ,•
segundo
segundo ••• • .•
••••
• • •
NOMBRES Y AIDA,LuDos
José D. Barba Pando ••• •••
Aurelio Blázquez Zapico
José - A. Bueno García de Mesa ...
Juan J. Bueno Gil ... ••• •••
Alfonso E. Campos Dravo ••• •••
Albino Curiel Díez ••• •••
José Luis Dura Villagrasa
Eliseo Fernández Prieto
Luis de la Fuente Díez' ••• •••
Luis Carlos Gago Asenjo
Joaquín García García ... •••
José María Hernández Ramos
abrid Inglés Rodes ••• ••• •••
Juan Jiménez Llamas ••• ••• •••
Basilio López Pereda ...
Luis Felipe Márquez Viera ...
Julián 111-artín García ... :.•
Gonzalo Martínez Larriba
Francisco J. Mier Saiz
José A. Muñoz .Carreño
Francisco E. tV)érez Berenguer
Alberto Munuera Martín ...
Fernando Oviedo García ...
Eloy M. Pastoriza González ...
Angel Pérez Pérez ...
Antonio Periánez Pedrero ... ••• •••
José Luis Pieiro Arnoso ••• •••
José Sabaté Marzá
Enrique Sáez Rivero ... .
Bonifacio Saiz Saiz ••• ••• •••
jo-sé F. Sampayo Méndez ...
José R. Sánchez Puga Neira • .•
José A. Santiago Torrado ...
Alfonso T. Sanz Gamo
Alfredo Sola Tirapu ••• •••
Fernando Ruiz Lostanáu •••
• • •
• • •
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•••
•••
• • •
•
•••
•••
••• •••
• • •
•••
• • •
• • •
"
•
"
•••
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •••
• • • • • • • • • •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
••
•••
••• •••
•••
•••..
• • • • • 'S.. •
• •••
• • • • • •
RADIOTELEGRAFIA
•.•
,eee
José Juan Fernández Pareja ... •••
Manuel ,Rodríguez, Moreno ...
Carlos M. Albardonado Recarey •••
Alfonso Albericio Sastrón • • • • •• • • • • • •
Manuel Alonso Hoyos ... ••• ••• ••• •••
--Miguel Aragón Bernal ...
Fernando Asarta Benito ... ••• ••• •••
Juan Becerril Tocino ... ••• ••• ••,
Antonio Bermúdez Gómez ...
Manuel Bozana Bermúdez ... ••• ••• •••
Luis Cala Huertas ... . .
Santiago V. Camino dc Río ... •••
Francisco A. Campillo García •••
Manuel Casaseca Fresno ... ••• •••
Miguel Cobos 'Muñoz ...
Angel de Diego Pérez Julio ... • • • ••• •••
Carlos María Domingo, Salas ••• •.• •••
José Vicente Durá Paricio ••• ••• ..•
Julio 'Fernández Baila ... ••• ••• •••
Fernando Fernández 'Morales ••• •• .•••
Fernando Gallardo Fernández •••
José María García 'Blázquez ••••
Ignacid 'García Medina -•••
Antonio García Villai-real
Rafael Golf Cacho ... ••• ••• •••
Santiago • González Castro ... ••• ••• •••
José 'Manuel González Ponce ... ..• . . •••
Gustavo González Rodríguéz ••• •••
Juan M. Girado López ... ••• •••
Gaspar de Az Bardinet • • ••• ••. •••
Marino Hernández Gómez ••• •••
Jesús Ibáñez Soria ... •••
Pedro J. Lazcano Fernández ... ••• •••
José Gonzalo Ledo Pérez ...
Luis R. León Campos ••• ••• •••
‘• • •
• • • • • •
•
• •
•
• • •
• • •
•• •
'10`
• • • • • •
•
•
•
• • •
•••
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •••
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CANTIDAD MENSUAL
SUELDO
Pesetas
•
•••
3.125
3.125
3.1:25
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
,3.125
3.125
3.125
3.125
3,125
'3.125*.
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
.3.125
3.125
3.125
ft>
3.750
3.750
3.125
3.125
3.12,5
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125 b'
3.125-
3.125
3.125
3.125 '
3:125
3.t25
3.125
3.125
3.125,
3.125
3.125
3.125
3.125
PERNIANENCIAS
Número
•
11••••■
•••■•
•■••■••.,
•••••■•
••••■■
•■••••••
wom•••■•
.1■••••••
•••■•••••
••■••
••■•••••
■••■••■••
Pes-0as
•
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Fecha en qut debe
comenzar
el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio
jIlio.
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
Julio
• julio
. julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio-
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
jUlio
julio
julio
jun.()
julio.
julio
- julio
julio
julio
.julio
-júlio
julio
julio
julio
julio
julio
julio.
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
-julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1975
1975
1975
1975
1975
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1975
1975
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.1975
1975
1975
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,
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1975
1975
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1975
1975'
1975
1975
1975
1975
197:1
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1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Cabo segundo
Cabo segundo • • •••
.Cab9 segundo
Cabo segundo •••
Cabo segündo ••• •,•
Cabo segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• ,•••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••. ••
Cabo segundo •.• •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo .. • , . •
Cabo segundo •.• .•.
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundg ••• •••
Cabo segundo •.• ••.
Cabo segundo •.• •••
Cabo segundo ...
Cabo segundo • •••
Cabo setwndo •••
Cabo segundo ... •••
Cabo .segundo •••
Cabo segundo ... •••
Cabo segundo ...
• • • • ,• •
• • • • • •
• • •
• • , •
Cabo primero
Cabo pr:triero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo-segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Calo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundoCabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundoCabo segundo
• •
• • • ••
•••
• • • • ••
• • •
• •• • • •
• • •
• • •
•••
••• •• •
• • ••
••1
••• 11,•11
••• •••
• •• • •
• • •
. .
•
• • • • e
• • •
• • • ;
• • • • • ••
•
• •
•
• •
• • • • •
•
• • • .•
•• •• •
NOMBRES Y APELLID )S
José 1. López Argote ... ••• ••• •••
Andrés López Reverte ... ••• ••• •••
Luis López Junquera .... ... ••• •••
Enrique..Nlanzano Navarro.
Daniel Márquez Fonbella :.. ••• •••
Juan M. Martínez Bachiller .•. •••
Manuel Martínez Figueroa ..• •••
José María Muiño Valiño
Miguel Núñez Peñuela ... .•• ••• •••
José N:cero Millán ... ... ••• •••
José Paredea Castellanos ... ...
•••
••• •••
Luis Angel Pérez Baltar ... . • ••• ••• •••
Manuel Le'desma Herrera ... ••• .•• •••
Manuel Ledesma Herrera ..,, ... ••• •••
Antonio Perler Ortiz ... ... ..2 ... ...
Juan Pida! Moris ... ... ... ... ... ...
Mariano Piñeiro Verdugo ... . •••
Aniceto Rancano Novo ... ... ... ...
Juan C. Rodríguez-Merino Zósinio ...
Angel Romero Martínez ... ••• ••• ••• • •
Luis E. Ruiz Puente .... ... •••
..• ••• •••
José M. Ruzafa Martínez,
Jesús Algueró Orihuela .... ••• ••• .
Juan José Santaella Boy_... ••• ••• ..•• •••
Guillermo Santos Represas ••• ••• •••
Jesús Sotos Artiaga ._.• ... ••• ••• •
Angel Sainta Labat ... ... ••• ••• ••• •
Benedicto Vaquero Sendín ••• •••
Antonio Cerviño Romero ... •••• ••• • • •••
••• • ••
• • •
•or• •••
• ••
••• •••
• • • • • •
• •• •• • •• •••
• • •
• • • • •
• • •
•••
•••
• • •
• •
•
• • • • • • • • e • • • •
• • •• •
• • • • •
•••• •••
RADARISTAS
Gabriel Bernabé Fernández
•••
José F. Céspedes Martínez ••• ••• •• •••
Juan F. Gómez García-...„. ••• ••• ••• •••
Luis González Trincado ... ••• •••
••• •••
Antonio Marín Dato ... •••
Francisco Martínez-Navarro ... ••• •••
José Velasco Belchi •••
••• •••• ••• •••
Diego Vidal Ros ... ••• ••• •••
José Francisco Amorós Ruiz •••
••• •••
Carlos Arrebola López ... •••
Pedro Baños Martínez ...
Juan Antonio Barceló Sáez ...
Carlos M. de Bas Sotelo
José A. Banchandell Rives
Bartolomé Carmona Martínez
Juan Carreño López ...
Fulgencio Carriedo Sánchez ...
Domingo Carrillo Ojados ••• •••
Francisco C. Chulía ^Sargüés •••
Antonio Delgado Saldaña ... ••• •••
Vicente Esteban Peláez
..• ••• •••
Javier Fernández de la Bastida García.
José'Luis Fernández Yuguero ••• ••• •••
José Garitero Valle ...
Eulogio García Romero ... ..• ••• •••
Vicente S. Ibáñez Martínez....
••• ••
Juan J. Lavaniegos Benavides ••• ••• •••
Francisco Marco Ubet
Gabriel Martínez Barrientos ... ••• ••• •••
ngel Martínez Castillo
Martín Martínez Laencinb. •••
••• •••
Francisco Martínez Valero ••• •••
•••
Antonio Montiel Martín ... ■• • •• • •••
Angel Moreno Peña ... ••• ••• •••.•••
Francisco Ortiz Alcaraz ••• ••• e• • •••
Lucas Palomar Lucas ... •••• ••• ••• •••
José Luis Pardo Saura ... •••
•.• ..•
Fernando Peret'a Rodríguez .•• ••• ••• •••
Luis Piferrer Martínez ... ..• ••• •-• •r•
Andrés Priésto Prieto . .
Pedro Sánchez de Maya ... ••• ••• •••
Angel G. Sarbise Domingo ... ••• ••• •••
•• ••• • ••
• • • •• • •• •
• • • t.
• • •
••11
• • •
• • •
•• •
e e •
•••
• ••••
• • • • •• • • •
• •• • • • • e •
Número 138.
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yINTIDAD MENSUAL
SUELDO
Pesetas
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
2.875
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
5.625
5.625.
5.625
5.625•
5.625
-5.625
_5.625
5.625
3.125
3.125
3M25
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
,
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
PERMANENCIAS
Número
•■•11
..4•••••
1
1
•
••••••••■
•••■•••
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Fecha en que debe
corrienzar
el abono
4.
1
• julio . 1975
.051 • julio 1
1
19751 julio
-
julio. 1975
1 julio 1975
1
1
julio 1975
1975
1.
julio
1975
1
julio
julio 1975
1 julio
1975
1975
1975
1
julio1
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 julio • .1975
julio
1975
1
julio1
1975
1 julio 9
1 julio 1197755
el 1 julio 1975
19751juli,p
19751 julio
1 julio 1975
1 julio 1975
\
1 julio.> 1975
1julio 1975
* 1
* julio 1975
1 julio 1975
1 marzo
"
1975
500
500
500
500
500
500.
500
500
M.••■••
•111.1.4.
••••■•••
••Le■,.
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
•julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
tulio
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
• julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1975
.11975
1975
- 1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975_
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1973
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,Empleos o clases
- 4h.. •
Cabo segundo :..
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo segundo ...
Cabo primero
Cabo primero
Cabo. primero
Cabo primero
Llo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segUndo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
-Cabo. segundo
Cabo segundo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo,
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
-Cabo
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
-
primero
primero •••
primero .••
primero
primero
primero
primer!?
primero
primero
Cabo primero
Cabo` primero.
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
- Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabos primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo -1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 1.° eventual
Cabo 11° eventual
•••
•••
y
•••
•••
•••
•••
•••
••11
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••■
•••
•••
•••
••
•••
••• •••
•••
•••
•
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NOMBRES Y APELLIDOS
CANTIDAD MENSUAL
SUELDO
Pesetas
Carlos Sixto Ribero ...
Javier Ramón Vega Arija
Salvador Vivancos López ...
Jesús Zaragoza Martínez ... .
•••
••• •••
•••
•••
•••
• • •••
•••
••••••
•••
•••
•••
• • •
•
SONARTSTAS
Francisco García Buendía
Salvador García González
José A. Sánchez Lanza ... •••
Juan B. Tutor Pozo ...
Jorge .Juan Alvarez Pérez ..
Angel R. Escutia Lis ... .......
Juan A. Fernández Moya ...
Antopio Gimeno -Valios
Santiago González González
José Martínez Moya ...
José R. Moreno Alvatp
irancisco.Rodríguez González ...
Antonio Sánchez Ruiz ... •••
Francisco Valle Balbuena
•••
• • •
• • •
• • • •••
••• •••
••• •••
• •• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•••
• ••• •••
••• ••• •••
MECANI.COS
Gabriel Brasero Brasero ...
Ginés 'Caparrós Rivas ...
Vicente Clemente Alonso ... ••• ••• ••• •••
,Jo.s4 Colmena Peneda ••• • . ••• ••• •••
José Díaz Fernández ... ••• •••• ••• •••
Luis V. ,Dopico Pirieiro ••• ••• ••• •••
Manuel Fuente-Luz Veiga ••• ••• •••
Jorge García Vázquez ...
Francisco A. Garzón Tamayo
Blas González Bienvegut
José A. Hermida Loureiro
Juan Jaime Albarracín ••• ••• •••
Juan A. Leiras Couce ••• ••• ••• •••
Juan M. Lóppz Caínzos ••• ••• ••• •••
Juan López- Pintor ... •
Angel Manuel Lor'enzo Luaces.•••
Diego Mejías Postigo ... •••
Enrique Luis Miraz Fernández ..•
Belarmino Morgade Vilar ••• ••• •••
José A. Pena Vázquez ... •.• ,•• •••
Manuel Pereiro Muirios ••• ••• ••• •••
José' Plané Baeza . • ••• .••• ••• •••
José Ramos Martínez ... . • • •••
José Redondo Henares ... ••• ••• •••
Jorge M. del Río Leira ••• •••
José E. Rúa Rial
Rafael Saavedra iviarante ,••
Salvador Sánchez Fernández
José M. Suárez Aldao ••• ••• •••
Jesús Torres Hurtado ••• ••• .
Manuel S. Torres Muñoz •• •
José L. Vilela Willadóniga ••• •••
Enrique Villaverde Guerrero ...
Miguel Ramos Gallardo ...
Salvador Troya Soto ... •••
José María. Pérez Canales (1) ...
Juan Manuel Pésrez Canales (1)
José Luis Alonso Aparicio ...
Gerardo Aparicio Pérez
Valeriano 'Caaveiro Domínguez ...
Rafael Calero Dueñas ..• •••
Belarmino del Canto Rebollo ...
TóSé. Castelos Rocha ...
José Hipólito Cobaleda Sánchez
Joaquín Fidalgo.Garrido
fosé Javier Guerrero Cortés .,.
José J. Limorte Quinto ...
Miguel Pena Sánchez
José A. Reyes Santana ... ••••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
•-•• ••••
••• •••
••■11
••• •••
•••
••• •••• •••
••• ••• •••
••• •• • •••
*1..• 1•* •••
••• •••
•••
• •••
••• •••
••• •••
' •
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •■■•
• ••
•• •
•••
•••
••• •••
3.125
3.125
3.125
3.125
5.625 k
.5.625
5.625
5.625
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3,125
3.125
3.125
5.-625
'5.625-
.5.625
5.625
'5.625
45.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5425
'5.625
5.625
.5.625
5.625'
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
_
5.625
5.625
5.625.
5.625
5.125
5.625
5..625
5.625
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
PERMANENCIAS
Número
4.
•••■••
..M••=11
■•11■11.
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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¡O0
500
• 500
500
•■••••■•
■■••••
••••■•••
•••••••■•
Fecha en que debe
corriCnZár
el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
.5
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975,
1975
1975
.1975
1975
1975
500 1 julio 1975
500 "1 julio 1975
500 1 julio 1975-
500 11. julio- 1975
500 1 jplio,, 1975
500 1 julio
•
1975
500julio, 1975-
.500 1
• julio 1915
500 1.. - julio' 1975
500 1 julio 1975
500 1 julio 1975
500 1 julio '1975
500 1 julio -,1975•
500 1 julio 1975
500. 1 julio 1975
500 1 julio. 1975
.500 1 julio 1975.
.500 1 julio 1975
500 1. julio -1975
500 1; julio 1975'.
500 1 ¡niki 1975
500 4" júlió 1975'
500 1
-
julio • 1975
500 1 julio 1975
500 1_ julio 1975
.500 1 julio 1975
500: 1, julio 1975
500 1 jUlio
• 1975
500 1 julio 1975
500 1 . julio 1975.
500 1 julio 1975
500_ 1 julio 1975'
500 1 _julio '1975
500 1 julio 1975'
500 II julio 1975
1 julio
19500500 mayolayo
1 julio 1975
1. julio19751julio 1975
■•••••••
1
1.975
julio 1975
1
•
julio
1 julio 1975
1 julio
1 'julio
1 ' julio 1975
jiuliiioo
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12nipleos o clase,'
Cabo I.° everitual
Cabo 1.° eventual
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo'
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo. segundo
Cabo segundo •••
Cabo-segundo •••
Cabo segundo • ••
Cabo- segundo
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • •
• • • •
•
••
• • • • • •
• • •
• 111
•
• •
•
• •
•
• • • • • •
e •
•
Cabo segundo • ••
Cabo segundo ••• .• •
Cabo segundo .• • • • .
• • •
• •
••••
• •
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
• • e
Cabo segundo • • •• • • •
Cabo segundo • ••• •
Cabo segundo .•• .•*
Cabo segundo
Cabo Segundo ••• ••
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo • • V • • •
Cabo segundo- ••. •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo • . • • • •
Cabo segundo • ••
Cabo segundo • .• • .•
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo • • •
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo • •• • • .
Cabo segundo • • • .. •
Cabo segundo • • • •••
Cabo segundo • ••
Cabo segundo •••
'Cabo segundo • • • • ••
Cabo segundo ... • • .
Cabo segundo
Cabo segundo • • • .,•
Cabo segundo • • • .•..
l4ho segundo. ••• •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo . • • ..•
Cabo segundo .• • •.•
Cabo segundQ • • • ••.
Cabo segundo
Cabo segundo ••• • ••
Cabo segundo ••• .••
Cabo. segundo •••
Cabo, segundo ••• •••
Cabo segundo
Cabo- segundo . •
Cabo 'segundo ••• .••
Cabo segundo • .• •••
Cabo segundo • • • • • •
Cabe; segundo .• •
Cabo segundo • .•
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo •••
Cabo segundo 11116 •••
Citbo segundo .•• ••,
Cabo segundo .• • • • •
Cabo segundo ••.
Cabo segundo ..• •••
Cabo segundo ••• •••
• • • •• •
• •• •
••
• •
• II •
•• •
NOMBRES Y APELLIDO-S•
Agapito Sacristán Yagüe
Jesús Téllez' Perera
Emiliano Agudo Montero ... ••• • •••
Emiliano Agudo Montero ... •• •••
José Acosta Parra •••
José' Aladro García ...
José Albarrán Martín ... . • .
Antonio Almaraz Calvo ...
Oristóbal *Alonso Fernández ••• •••
Esdrás -Anzuola Anzuola .
Eduardo • Aranda Guiu
José Manuel Arias Cano ... • • .•
Angel Baños García -.;. •••
Ramón Barciela Fernández ... ••• •• •
Manuel del Barco Martínez'.
José Ramón Barra) Dans ... ••• ••• .•••
José Manuel Bascoy Pardo ... • • •••
,José Luis Bello Giz
Manuel Cabello Sánchez ... ••• ••• ••• •••
,José Capitán Martí ...
Antonio Casal. Fernández ... ••• ••• •••
José Casal Grela
Eduardo Castro Fraga
José Manuel Cerviño López
.Tosé Miguel Conesa Zapata'
Francisco Blanco Cadaveira . • ••• •••
Fernando Conles* Caldas ...
•••
•••
Florencio Domínguez Domínguez ••• •:•
T.osé Vicente •Durán Lloret ••• •••
uán • María , Fajardo Mon real ... •.• •••
Francisco, Falagán Santos ...
kntonio Fernández Laza ... •••
•
••• •
Enrique 'García Alegre ...
Francisco García Alonso ... • •
Juan José García Alonso .•.
Francisco J. García Loina-Osorio
Ildefonso García Pérez
Alfonso Garrido Moreno ... ••• ••• ••• .••
José _ Catnáu Gráu •••
ToSé Manuel Gil Leal ... .;.• ••• •••
'fosé Manuel Gómez Constela .•• ••••
Baltasar 3.6mei Rujol • • • • • • • • • • • •
Miguel A. Gorldad Torres
Angel GonzáleZ Alonso ... ••• ••; ••• •••
Manuel Gonzál¿z Mayor • ••• . •••
José L. González Moral ... ••• .•
Félix- Gorgojo Calvo -...• • • • • • • • • • • •
Enrique. Guizán. Gayoso ••• ••• ••• •••
Antonio Gutiérrez Espinosa ••• • • • • • • •••
J'osé Luis. Hernández Díaz ... ••• .•• •••
Fernando Hernández .Valencia ••• ••• •••
Antonio Holguín Rodríguez ... ••• •••
Roberto Huerta Carretero ...
rosé A. López Mallón
Cesáreo López Martínez ...
Juan R. Martínez Cid ...
'Fosé A, Mateo Sánchez ... ••• ••• ••• •••
Daniel Mátilla Fernández ...
José Luis Alameda Villora •••
José Luis Alameda Villorar
Baltasar Melgás. Matilla .• • •
francisco J. Morcillo Romero
Pedro Muiloy2- León _... .••
Rafael Navarro Colmena • •••
•
Benigno J. Pacheco Pampíti
Ricardo Mi Pálítin Fernández
Tose Pérez Abelleira
Antonio Piñón Escura ••• ••• ••• ••.
Fernando Pizorno Díaz ...
Bonifacio Ponce Delgado ...
-Antonio Púa -Nieto ...
Vicente Juan Puestas Moreno ••• •••
F-ernando Cuello Alamo ••• ••• •••
Roberto Rico Moho .
• • • • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •••
• •
•
• •
• • •
• • e • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • . • • • • • •
• • • • ••
•
• • ;
•
• e •
• •
• •
• • • •
• • •
• • •
•• ••• ••
•
•••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • e
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
CANTIDAD MEN-SUAL
SUELDO
Pesetas
3.750
3.750 -
2.875
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
-3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125'
3.125
3.125
3..125
3.125
3.125
413.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.15
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125.
3.125-
3.14
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125,
.3.14
3.125
• 3.125
• 3.125
3.1.25
3.125
3.125
3.125
2.875
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.12,5
3.125
- 3.125
3.125
PERMANENCIAS
Número
9 ____
•••••■••
••■•••~
•■••••■•••
•.•■•
•■•■••••
■1•■•■•••
Pesetas
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4~1
wo••■•••
•■•■•■••
,•••■■•••••
•
IM•1■••
••■••
--g
••■••••••
••■••■•••
•••■••••
••••••■•••11
••■••••••
••••••••••••
•••••••••••
Fecha en que debe
comenzar
el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1.
1•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1975
1975
•no<'iérnbre 1974
enero 1975
julio 1975
julio 1975
1975
julio 19751975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio - 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio • 1975
julio 1975
julio 1975
Julio
-
1975
julio' 1975
julio 1975
julio 1975
- julio 1975
julio 1975
j ulio 1975
julio - 1975-
julio. 1975
julio 1975
julio 1975
julio
julio
julio " 1,975
julio 1.975
julio. 1975
julio - 1975
julio
-
•1975
,julio 1975
julio 197
julio 19755
1975jjuulliioo 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio . 1975
Julio
julio 1975
julio 1975
julio 1975
-julio 1975
,julio 1975
noviembre 1974
enero
uli
1975
jo 1975
julio 1975
julio 1975
julio -1975,
julio , 1975
julio 1975
julio 1975
julio 1975
julio - -1975
julio 1975
julio '1975
julio 1975
julio
julio
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Empleos o clases
Cabo segundo •.•
'rabo segundo
Cabo segundo
Cabe• segundo • • • • • •
Cabo segundo •••
Cabo segundo
Cabo segundo .•• •••
Cabo segundo ••• •,•
Cabo segundo ••• .••
Cabo segundo
Cabo segundo •.• ••
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo ••• ••
Cabo segundo ••• ••••
Cabo segundo
Cabo §egundo
Cabo segundo
•
• *, • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Cabo
Cabo,
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
• • • • • •
• •
• • • •
priniero •••
primero •••
primero ...
primero
primero •••
primero ••••
primero •••
primero
primero
prhnerp
prhnero
prhnero
primero
primero •••
primero •.•
primero •••
primero
primero •••
primero
primero
pritnero
pripero •••
primero • • •
primero •••
primero •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •,•
segundo •••
segundo •••
segundo ••.
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo •••
segundo
segundo •••
• •
• • •
• • .•
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
José Mario Ribero Novoa
Miguel Rodríguez Carballo
José M. Rodríguez Fernández ...
Juan A. Rodríguez Márquez ...
José Rodríguez Martínez ...
Antonio Sánchez Gómez
...
Florentino Sánchez Lozana
Pedro J. Sánchez Martín ...
Serafín Sánchez Millán
Jerónimo Sánchez Orosa
José María Sastre Veiga
Jorge Juan • Soto Utrilla
Marcelino Suárez Lorigados
José Tello Ruiz ...
José Vicente Torres Serrano
José María Valeriano Velasco
Francisco Valiente Ortiz
...
Francisco Vidal Tílvez
• • •
• • • •
• • • • •
• •
• • • •
ESCRIBIENTES
José M. Bellón Rodríguez (1) ...
José Manuel Perla Neira
... ••• •••• •••
Jesús Sánchez García ... ... ... ... .,. ...
s. Manuel Ruiz Cortejosa (1) ... Y..
Leandro Balanza Sánchez....
Alfonso Cánovas García ... :..
... ••• •••
Augusto F. Flores Vivas ... ...
Francisco J. Gallego Sánchez ... ••• •••
Francisco S. García Fuentes ..• ••• ••• •••
Rafael Gutiérrez San Miguel Canto. ...
Pedro .Méndez Sánchez ...
José Luis Miranda García ••• ••• ••• •••
... Luis Molina Sánchez ...
... •••
••• Luciano Olvera Gutiérrez ••• •••
••• Juan Luis Parapar Cazón •••• ••• • •••
.••• Damián Polo Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
••• José Luis Probaos Plácer ••• ••• ••• •••
••• Diego Ramos Fernández ... ...
••• Francisco J. Rodríguez Pastrana ... •••
Jorge Saúl Saavedra Matesanz ... ... •••
••• Juan Sánchez Alberca ... ... ••• ••• ••• •••-‘
••• Antoaio Sánchez Navarro ,.• ••• ••• •••
••• José Serrano Graciano ... ••• ••• ••• •••
... Augusto Vivas Crespo ...
... Rafael Garridb Gutiérrez ... ••• ••• •••
•••
...'Alberto Cabezas Dongil ... ••• ••• ••• •••
. • . ljosé A. Carbonell Millán ... . • ••• •••
...,Ramón Cobos Pérez ... ... ... ... ...
,..iJosé Fernández de Bastida Lafuente
Manuel Jijón Mullor ... ... ... ... ...
Miguel Angel Guijarro López ... .,.
Juan Carlos Herrero Rodríguez ...
... José A. Martínez Rey .., ... ••• ••• •••
... Aurelio Molina Pons ... ... ••. •• ••• ••:
... Alfonso Muillos Dacosta ... . ••• ..•
... 'Alfonso Pavón 'Coto ... ... ...
••• José Angel Portero Rodríguez .... ••• •••
••• Francisco Ramírez Rodríguez . . ••• •••
••• José Roales de la Huerga ... ••• ••• •••
Pedro Tocino Loaiza ... ... ... ••• •.• •••
•••- Fernando Vives allego ... ... ••• ••• •••.
•• Joaquín Seco Hernández ... ...
• •
• • • ;
• • • • •
• • • • • •
• • •
»
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • .•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • t • • •
• • • • • •
• • • • y *Y
•
• •
• • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
- FOGONEROS
Cabo primero (V),... Manuel Fagil Río ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
'CAB'OS SEGUNDOS MARINERIA
Apt. Fnas. Manras. Manuel Limpo Becerra ••• ••• ••• ••• •••
Apt. Fnas. Manras. Manuel Limpo Becerra ••• ••• ••• •••
Apr. Electricista ... Tomás Gallego Novo ... ._ ..., ... _. _.
Apt. Electricista ... Tomás Gallego Novo ... ••• ••• •..• ••• •••
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CANTIDAD MENSUAL
SUELDO
Pesetas
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
4125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
5.625
5.625
5.625
5.629
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
.1725
5.625.
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5.625
5625
5.625
5.625
. 5.625
3.125
-3.125
3.125
3.125
3.125 -
3.125 .
3.125 )
3.125
3.125
'3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.121
I•••■••
1.725
1.875
1.725
1.875
PERMANENCIAS
•■••••••
Número
,••■••.•
•e•-•
••■•••
lomo•■•
••■••••••
■•••••••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••••■•••
••••■•••
tm•■••
••••••••• •
MINI•••••
•••■•••
•■•••■•11
••■••••
••••■•••
6
•■•••••
■•••■11.
limu•••■
•
•
Pesetas
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•••••■••
••••••••••
••■•■•
Om•••••
e
•••••■••
••••••••
•••■•
•■•••
500'
500
500•
500
500
500
500
,.500
500
'500-
500
-
500
•500
500
500'
500
500. -
500
500
500
500._
500
-500
500
500 •
■••••
••■••■••
dialm•
■•••••••
•■■••••
••■•••1*.
3.000
■■•••••
Fecha en que debe
edrienzar
el abono
4"11111~140••■••■•■■••••.......ememer...........
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
.1 julio
1 julio_
1 julio
1 , julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 , julio
1 juno•
1 julio
1 marzo
•,
a.
juli
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio'
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
juliojulioo
juliojulioo
-
Julio
julio
juliojulio.o
julio
julio
julio
julio
5julio
julio 1 5
julio
julio
julio
io
julio
julio
julio
julió
'julio
'julio
julio
1975
1975.
19n _
1975
1975
1975
1975
.1975
1975
.1975
1975
1975
1975'. I
1975
'1975
.1975,
"1975,
1975
1975
.1975
4975
1975
1975
197,5
.1975
.1975
.1975
.1975
1975 .
1975
1975
.1975
1975
1975
1975
11975
11975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
' 1975
1975
1975
1975
1975
1.975
o
1 julio 1975
4
1 noviembre 1974
1 enero 1975
1 noviembre 1974
1 enero 1975
•■••••■
500
500
500
Fecha en que débe
comenzar
el abono
•
1
1
1
1
1
1
1
noyiembre
enero
noviembre
- enero
julio
enero
mario
julio
julio
julio
1974
1975
1974
1975
1974
1975
1975
1975
1975
1975
110■111~111, ...••••••••■••••.~.
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1r,;1
Fecha en que debe
Apt. T. Señalero
Apt. T. Señalero ...
Apt. Motorista ••.
AM'. Motorista ...
Apt.. Electricista
Apt. Electricista ...
Apt. Jefe de <Pieza.
Cabo 1.° Espclista.
Cabo 1.° Espclista.
Cabo 1.° Espclista.
'NOMBRES Y APELLIDOS
Luis 'Morales Alonso ...
Luis Morales Alonso ...
Manuel Giralda Alvar
Manuel Giraldo Alvar
Carlos Gordillo Ruiz ...
Carlos Gordillo- Ruiz ...
Angel Martín Velázquez
•
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
CANTIDAD MENSUAL
SUELDO
Pesetas
1.725
1.875
1.725
1.875
1.725
1.875
1.875
PERMANENCIAS
Número
INFANTERIA DE MARINA
J'osé Moreno 'Vázquez ...
Luis Romero Herencias ...
Juan M. de la Flor Pereira ...
•
• • • •• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
5.625
5.625
5.625
■■■•■•■•
•■••■•••
Pesetas
OBSERVACIONES
(1) Quedan rectificadas en este sentido lag Resolucio res números 318/75 (D. O. núm. 93), 1.311/74 (D. O. nú
mero 250), 1.312/74 (D. O. núm. 251) y 1.502/74 (D. O. núm. 2/75) en la parte que afecta a los interesados.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores de la Orden de
" 28 de mayo de 1975 por la que se declaran
Normas de Obligado Cumplimiento las que
se-ine-ncionan. E
Advertidos errores en el texto de la citada Orden',
publicada en el Boletin Oficial del Estado húmero 136,
de fecha 7 de junio de 1975, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones : -
En la página 12.258, columna dereteha, segunda lí-:
nea, donde dice : _"NM-B-1054 EMA, NM-B-1055
EMA, NM-P-10603 EA, NM-V-1112", debe decir :
"NM-B-1054-EMA, NM-B-1055 EMA, NM-P-1063
EA, NM-V-1112." •
(Del B. O. del Estado núm. 1'47, pág. 13.432.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Slpremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 21 de mayo de 1975.—¿11 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.,
RELACIÓN QUE SE . CITA.
Huelva.—Doria Margarita Duarte de la- Concep
ción, viuda del Teniente de Navío don Manuel Car
vajal Peralta.—Sueldo regulador : 23.916 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de: 11.958,32 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
5.979,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 9.566,66.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
11.001,66 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.—Delegación de Hacienda de Huelva (3).
4
Sevilla.—Doña Filomena Romero Barba, huérfana
del Músico de segunda don Gregorio Romero Barba.
Sueldo regulador : 12.336 pesetas.--:-Porcentaje : 25.—
Pensión mensual que le corresponde : 3.864,56 pesetas,
Hasta el 30 de junio de 1974 : 3.091,66 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 3.555,40 pesefas.—
Fecha "de arranque : 1 de septiembre de 1973. Dele
gación de Hacienda de Sevilla (3).
Cádiz.—Doña Dolores Sugraria Pavón, viuda del
Celador Mayor de prim6.a. don Juan Toledo "Aragón.
Sueldo regulador : 21.933 pesetas.—Poncentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde : 10.966,66 pese
tss.—Hasta el 31 de marzo de 1974: 5.483,33 pesetas.
--Hasta el 30 de junio de 1974 t 8.773,33 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 10.089,33 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de 'septiembre de 1973. Dele
gación de Hacienda de Cádiz (3).
Vigo.—Doña Matilde Lozano Lucio, viuda del Sub
teniente Mecánico don Federico Cerezal •Flores.
Sueldo regulador : 21.933 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde ; 10.966,66 pese
tas.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : 4.054,16 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974 : 6.486,66 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 7.459,66 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973. bele
gación de Hacienda de Vigo (3).
Vigo.—Doña Juana Pérez Brarias, viuda del Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca don José Dafonte
Fernández.—Sueldo regulador : 17.616 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde :
8.808,32 pesetas.—Hasta el 31 de tnarzo de 1974: pe
setas 4.404,16.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
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ta's -7.046,66.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 :
setas .8.103106.—Fectla de arranque : 1 de- septiembre
de 1-973.—Delegación de Hacienda de Vigo (3).
Vigo.—Doña -Manuela Grela Silvar, viuda del Cop
tran-laeStre segundo don Leopoldo Costas Touza.—Sueiclo regulador : 15.750 pesetas.,—Porcentaje : 40.—
Pensión mensull que le corresponde : 7.875,50 pesetas.
Hasta ei 31 de marzo de 1974 : 3.937,50 pesetas.
Hasta el 39 de junio de 1974 : 6.300 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 7.245 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973. Delegación de
Hacienda de Vigo (3).
Cartagena.—Duña Presentación Domínguez Piñero,
viuda del Auxiliar segundo del CASTA don Manuel
• Arroyo López-Cepero.—Sueldo regulador :,16216•pe
setas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le co
rresponde': 8.108,32 pesetas.—Hasta el 31 de marzo
de .1974 : 4.054,16 pesetas.—Hasta el. 30 de junio
de 1974 : 6.486,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 7.459,66 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973. Delegación de Hacienda de
Cartagena (3). •
El Ferrol del Caudillo.—Doña Dolores Dávila Pé
rez, viuda 61 Marinero de oficio Barbero clon Arturo
González Alonso.—Sueldo regulador : 8.983 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon--
. de: 4.479,15 pesetas.----Hasta el 30 de junio de 1974:
3.583,33 pesetas.—Hasta el 31 dé diciembre de 1974:
4.120,82 pesetas,—Fecha de arranque: 1 de abril de
1974.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (3).
•
Al hacer a cada-interesado-- la notificación de su se
ñalamiento de haliv pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
qué, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley, de 27 de dicien:lbre de 1956 (B. O. ,del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que cqmo trámite inexcusa
ble debe formular ante esté Consejo Supremo, de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de 1a
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranue
de este serialameinto y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
Madrid, 21 de mayo de 1975.--7E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. ¿lel Ejército núm. 126,---Apéndice, pá
gina 7.)
Página 1354.
Ministerio de Trabajo.
CORRECCION die errores del Decreto nú
mero 1.147/1975, de 9 de mayo, sobre re
valorización de pensiones del Sistema de la
Seguridad
Advertidos errores en el texto del citado Decreto,
publicado en el Boletín OfiCiál del Estadio número 131,
de fecha 2 de jtinio de 1975, páginas 11.701 a 11.703,
se transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones":
Aríctilo 5:0 Norma tercera.
Donde dice : se efectuará a la pensión de me
-
flor cuantía." ; debe decir :_ "... se afectará a la pen
sión de 'menor cuantía".
Artículo 9.0 Nurnero 1. Primera.
Donde dice : "... cuando el beneficiario hayacum
PlfdO ; debe decir :. "•.. cuando los beneficiarios
hayan cumplido . .99•
Artículo 13.
Donde dice : ".,. a propuesta del S&rvicio de Mu
tualismo Laboral" ; debe- decir : "... a propuesta del
Servicio del Mutualismo LabOral ...".
(Del B. O. del Estado núm. 146, pág. 13.344.)
•
EDICTOS
-(361)
Don Belarmino Martínez. Sánchez, teniente de Na
vío; instructor del expediente administrativo ins
truido por pérdida de la. Libreta de Inscripción Ma
rítima de Manuel Núñez Pires,
•
Hago saber :- Que por decreto del señor. Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo di
cho documento; incurriendo en responsabilidall el
que lo posea.
Caín-as, 3 de junio de 1975._____El Teniente dé Na
vío, instructot, Belarmino. Martínez Sánchez.
..■■■•••■••~
•
(362)•
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, instrtíctor del expediente administrativo por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima --de
José Pazo Martínez,
•
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nuló di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Canas, 3 de junio' de 1975.---E1 Teniente de Na
vío, instructor, Belarniino Illartiwz Sánchez.
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(363)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida número 12 de 1975, instruido
por pérdida-de la Tarjeta de Identidad Militar del
Capitán de Intendencia de -la Armada (EC) don
Jorge Vázquez Salinero,
Hago constar : Que por decreto auditoriádo de 11a*.
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central ,de
fecha 2 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho dgcumento; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Atitoridades de Marina.
Madrid, 6 de junio de 1975.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
oidero Torres.
(364)
Don Luis García Alonso, Teniente de Navío de la Re
,
serva Naval Activa, Juez instructor= del expedien
te número 53 de 1975, instruido por pérdida de la
Cartilla del Servicio Militar de don Juan Miguel
Gozalvo Herrero,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justificada la pérdida de .1a Cartilla del Servicio Mi
litar, quedando nula y sin valor e incurriendo en res
ponsabilidad quien la posea y no haga entrega de Ja
misma a la:Autoridad de Marina.
Castellón, 4 de junio de 1975. El Teniente de
Xavío (RNA), Juez instructor, Luis García Alonso.
(365)Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 96 de 1975, seguido en la Comandacia Mi
litar de Marina .de Ceuta,
Hago saber : Que' por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justificada -la pérdida de la Libreta de Inscripción
larítima del inscripto del 'Vrozo de Ceuta, folio nú- •
alero 58 de 1959, Francisco Pastor Pastor, quedando
nula y sin valor alguno e incurriendo en responsabilidad quien poseyéndola no la entregue a la Autoridad
competente.
Ceuta, 2 de junio de 1975.—Et Tenienfe Coronel de
Infantería de Marina, juez instructdr; Andrés Parejo
(366)Don Antonio Ventera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 18/75,instruido a favor del inscripto* por este Trozo joa
•
quin García Pena, folio número 133/53, por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de -esta Provincia Ma
rítima de fecha 3 de junio de 1975 se declara nulo y
sin valor el referido documente; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea _y no lo entregue a las
Autoridades -competentes.
El Ferro' del Caudillo, 4 de junio de 1975.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(367)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez_
instructor del expediente de pérdida número 1/75,
instruido a favor del irfscripto por este Trozo José
Carlos Romero Veiga, folio número 188/65 de su
jetos al servicio, por pérdida de la Cartilla-Naval
Militar,.
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta' Provincia Ma
rítima de fecha 23 de mayo de 1975 se declara nulo -
,e1 referido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien 19 posea y no lo entregue a las Autoridades -
.competentes.
El Ferrol del Caudillo, 2 de junio de 1975.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Antonio Uerdera
Rivas. •
(368)
Don Antonio Verclerá Rivas, Al-fére 'de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 16/75,
instruido a .favor del inscripto por este Trozó José
Manuel Fernández Rivas, folio número 302/1958de Inscripción Marítima, por pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del fflustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de eta Provincia Ma
rítima-de fecha 3 de junio efe 1975 se declara nulo el
referido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades
4
competentes.
.E1 Ferrol del Caudillo, 4 de junio de 1975.—E1 Ah
férez de Navío, Juez instructor, Antonio Frerdera
Rivas.
(369)Don-Vicente Balsa Iglesia, Teniente,sle Navío, Juezinstructor del expediente número 11/1975, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimadel inscripto José Martínez Lago, folio 107/1946,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de La Coruña de fecha 27 del
actual, recaído en el expediente citado, se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediataentrega del' mismo a la Autoridad de Marina.
Muros, 5 de junio de 1975.—El Teniente de Navro,Juez instructor, Vicente Balsa Iglesia.
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h _Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante 'Militar de Marina y Juez instructor del
- expediente administrativo, instruido,por pérdida de
la Libreta de Inscripción .Marítima* del Matriculado
de este Trozo, Çolio 186/72, José Carlos Martínez
López,
Hago saber : Que por deCreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima de fecha 4 del actual se declara nulo y sin valor
alguno el referido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega inmediata
a las Autoridades de Marina.
Bayona, 7 de junio de 1975.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Salvador Dopitato Alonso.
•
•
(37.1)
Don Secudnino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor delexpedientenúmero 81 de 1975, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción: Marítima del inscripto José\,
Suárez Conde,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 6 de junio de 1975 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quiea lo posea y no haga
'inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina. e;
Vigo, 9 de junio de 1975.—E1 Comandante de In
fántería de Marina, Juez instruCtor,'Secundino Mon
tañés Loza.
•
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(372)
Don José María de Rivera Buxareu, Teniente Coro
nel' de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia de Marina dé Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo exi3edien
te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Miguer A. Laguardia Aoíz, fo
lio 350-B del reemplazo de 1963 del Trozo de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega a
las AutorMades de Marina.
Barcelona, 10 de junio de 1975. El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez-instructor, José
María de Rivera Buxareit.
(373)
Don Manuel Grávalos Guzmán, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Maritna de Algeciras y del
expediente número 50 de 1975, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de An
tonio Ruiz Alarcón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
28 de abril de 1975 se declaró nulo y sin valor el do
lcumento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
Jo posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Dado en Algeciras a 11 de junio de_1975.—E1 Al
férez de Navío (RNA), Juez instructor, Manuel Grá
valos. Guzmán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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